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Debido a la gran dificultad que encuentro cuando imparto clase en 1º ESO, en el tema dedicado a las 
operaciones básicas con números enteros, este curso he decidido poner en práctica una actividad diferente.  
La experiencia ha sido muy positiva, ya que a los alumnos les ha gustado mucho, han visto que los ejercicios 
que parecían tan complicados al realizarlos de forma numérica, han resultado ser muy sencillos al hacerlos de 
otro modo. 
Una vez que hemos visto que podemos encontrarnos números positivos y números negativos (por ejemplo 
cuando queremos referirnos a temperaturas por debajo de cero, a plantas de un sótano), y que el conjunto de 
estos números se llama conjunto de números enteros, se definen dos conceptos fundamentales que son el 
valor absoluto de un número entero y el opuesto de un número entero. 
Se define el valor absoluto de un número entero como el número natural que resulta al quitarle el signo. 
Se define el opuesto de un número entero como el número entero que tiene el mismo valor absoluto y signo 
contrario. 
Primero hemos resuelto los ejercicios de la forma tradicional. Les he explicado la suma y la resta de dos 
números enteros y hemos realizado diversos ejercicios. 
Suma de dos números enteros del mismo signo:  
La suma de dos números enteros del mismo signo es otro número entero cuyo valor absoluto es la suma de 
los valores absolutos de los números que estamos sumando y cuyo signo es el signo que tienen ambos 
números. 
Ejemplos:       734   
       1376   
Suma de dos números enteros de distinto signo: 
La suma de dos números enteros de distinto signo es otro número entero cuyo valor absoluto es la 
diferencia de los valores absolutos de los dos números que queremos sumar (haremos siempre la diferencia del 
mayor valor absoluto menos la del menor valor absoluto) y el signo será el signo del número que tenga mayor 
valor absoluto. 
Ejemplos:       154   
       396   
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Resta de dos números enteros: 
La resta de dos números enteros consiste en sumarle al primero el opuesto del segundo. 
Ejemplo: 
         52323 

negativosenterosdosdesuma  
Ejercicios que se realizan aplicando lo visto hasta ahora: 
a)      743   b)      532    c)      583   
d)      257   e)      41612   f)      41317   
g)          52727   
Vamos a realizar ahora estos mismos ejercicios de otro modo. 
Ponemos a los alumnos por parejas. Al alumno que está sentado a la derecha le damos fichas de un color 
(azules) y al alumno que está sentado a la izquierda le damos fichas de otro color (rojas). Las fichas azules 
representan los números positivos y las fichas rojas los negativos. En el gráfico podemos observar que hay 
fichas de mayor tamaño y con un tono más oscuro, cada una de estas fichas equivale a diez de las fichas 
anteriores, así repasamos el concepto de decena. 
 
 
Para sumar dos números enteros cada jugador coloca en el centro el número de fichas que correspondientes 
al número acompañado del signo con el que juega, por ejemplo para realizar la operación    27  , el 
jugador que contiene las fichas rojas coloca siete fichas y el que contiene las fichas azules coloca dos fichas. 
Posteriormente para obtener el resultado de la operación, se retiran el mismo número de fichas del mismo 
tamaño rojas y azules hasta que queden fichas de un solo color, el número de fichas resultantes junto con el 
signo correspondiente al color que tienen es el resultado. 
Veamos el resultado de la operación anterior paso a paso. 
Primer paso : Colocamos en el centro las bolitas de ambos colores correspondientes a los números  7  y 
 2 . Obtenemos entonces la siguiente situación gráfica: 
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Segundo paso: Retiramos el mismo número de bolas azules y rojas, hasta que queden bolas de un único 
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Tercer y último paso: Contamos las bolas que quedan y observamos su color. Como en este caso quedan 
cinco bolas rojas, el resultado final es  5 . 
Vamos a realizar ahora un ejemplo en el cual uno de los sumandos tenga un valor absoluto mayor que 10. 
Por ejemplo:    136   
Primer paso: Colocamos en el centro las bolitas de ambos colores correspondientes a los números  6  y 
 13 . Para ello tenemos en cuenta que la bolita de mayor tamaño equivale a diez bolitas pequeñas. 




Segundo paso: Retiramos el mismo número de bolas azules y rojas, hasta que queden bolas de un único 
color. En este caso, en principio retiramos tres bolas azules y tres bolas rojas. 
 
 
Es decir, obtenemos lo siguiente: 
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Vemos que en el centro quedan bolitas azules y una bola de mayor tamaño de tono rojo oscuro, no hemos 
llegado por tanto a nuestra solución. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora? 
Tercer paso: Como la bola de mayor tamaño equivale a diez bolitas pequeñas de color rojo, lo que tiene que 
hacer el jugador que está a la izquierda es cambiar esta bola por diez bolitas más pequeñas, es decir: 
 
 
Ahora ya podemos seguir eliminando bolitas rojas y azules. Retiramos tres bolitas de cada color. Nos queda 
entonces la siguiente situación: 
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Cuarto y último paso: Contamos las bolas que quedan y observamos su color. Como en este caso quedan seis 
bolas rojas, el resultado final es  6 . 
Por último vamos a realizar un ejemplo donde ambos sumandos tengan un valor absoluto mayor que 10. Por 
ejemplo:    1812   
Primer paso: Colocamos en el centro las bolitas de ambos colores correspondientes a los números  12  y 
 18 . Para ello tenemos en cuenta que la bolita de mayor tamaño equivale a diez bolitas pequeñas. 
Obtenemos entonces la siguiente situación gráfica: 
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Segundo paso: Retiramos el mismo número de bolas azules y rojas, hasta que queden bolas de un único 
color. En este caso, en principio retiramos una bola grande de color rojo oscuro, una bola grande de color azul 




Es decir obtenemos lo siguiente: 
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Tercer y último paso: Contamos las bolas que quedan y observamos su color. Como en este caso quedan seis 
bolitas azules, el resultado final es  6 . 
Después de explicar estos ejemplos y realizarlos con ellos, se propone a los alumnos que realicen utilizando 
las fichas todos los ejercicios anteriores y que verifiquen que realmente obtienen los mismos resultados. ● 
 
 
 
